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(Cf. Maekawa, K. Proc. ICPhS 2019, To appear)
・「資金」/sikiN/ ※高口蓋: 硬口蓋と軟口蓋の境界
・「真剣」/siNkeN/
・「蜜柑」/mikaN/
・「冠婚」/kaNkoN/
分析終了後
に公開予定
話者２ 話者４ 話者５
⿐⺟音 口蓋垂 軟口蓋
口蓋垂 口蓋垂 軟口蓋
軟口蓋 軟口蓋 高口蓋
高口蓋高口蓋硬口蓋
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